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E l h o m e n a j e d e L a r a c h e a l a l t o c o m i s a r i o 
I m p r e s i o n e s <del bomensaje 
Dos discursos y un emplazamiento 
llia le vitial que va lacia su IRÉ resu 
señor Rico Avello, a l delegado de Fomeüto, para que en un p í a - al que ma VÍ Z construido da de la yona de las Mej^z-
zo de ocho días queden resueltas todas las gestiones que requie se ]e fafá ei nombre de níat armadas, comandante 
ra la aplicación de iniciar en Laracñe los trabajos para conven Avenida 0 paseo de Ric0 quines después de 
potable de sugerencias para la formación de t i r parcelas cultivables esos focos palúdicos que se encuentran A „ 
^ Z r T l a T m ^ d7lo7actos celebrados en numerosas victimas en los veinticuatro años que llevamos los aprobación del proyecto de Seguidamente tuvo lugar 
del alto comisario, don Manuel Riro Avello, tenemos que españoles en esta ciudad. la construcción del puerto, el veimouth ofrecido por el 
honor 
C o n t r a e l p e l i g r o d e l p a -
l u d i s m o 
Durante el vermouth, e1 
interventor local, señor Ga-
¿erfxraria impresión de los discursos pronunciados durante el „ - - . i t Don Antonio Galera, in* Comité Pro puerto al señor 
destacar icmuyi^ i . < < , , ^ * • ' L a l l e a a d a d e l a l t o c o m í - bheo que le seguía se tras- * z * u ' v n- A n 
gCt0 del banquete popular, por el interventor local, don Amonio * « a r l o 1H* I P * H ^ h f' íormÓ también ampliamen' RlCO Avello. 
Galera, y el alto comisario; y el emplazamiento quepúbl icamen • al Casino de bubOtl- te al alto comisario sobre ei 
te hizo el señor Rico Avello a l delegado de Fomento, don Juan A ias once en punto de la Cíales, para inaugurar la ex proyecto de d o n T o s é Larru 
Serrano, para que de una vez y para siempre, terminemos tam- mañana hizo SU entrada en posición que el notable dr- cea (jg construir unos í a r . 
bién con este otro foco rebelde, que sin el pomposo y temido n u e s t r a ciudad el alto COmi* tista Diodoro, ha dado a CO ' , a r H f i r í a l 
nombre de la guerra, ha causado en la región de Larache milla sario excelentísim0 séñornocer por vez primera al u n ^ V und Pldya drimL/a » . 
res de victimas, v es el azote palúdico que la ciudad viene su- , i r»- A « J ¿AÚU** A* T **,*JL* A**~~A* ProyeCtO que presentaría a i , ipfp «san ír l^r l 
Tiendo desde hace siglos. don Manuel Rico Avello, de publico de Larache después Ia Jnnt3 Sll aprobación ^ ' J ^ Sanidad, 
El interventor local, don Antonio Galera, con facilidad de teniendo el coche en el que de su resonante triunfo al- ya que consideraba era de 0 0 leresa, mtormaron 
palabra, con altos pensamientos y con una elocuente y fiel i n - ven|a acompañado por SU canzado en el Círculo de imDortanda oara la urbani al alt0 comisario Y al dele-
terpretación del sentir popular de la ciudad del Lucus, expuso secrelario particular d o n Bellas Artes de Madrid, sien ^ ^ on . gadode Asuntos Indígenas 
d alto comisario cómo Larache es un pueblo noble, leal y agrá- ayudantes do recibido por el cresiden- zaci<?n ̂  esie ^ e" e! general Capaz, de la nece-
decido, dotado de envidiables virtudes ciudadanas, que, cons- ^ r i n o KUO, y ayunantes " " ' ^ ^ F ^ i «ci u i ^ m c u qUe ha de desembocar el fu- OÍH^H i n r i J r a 1̂  Tm^vnr 
dente de sus deberes, se había congregado espontáneamente pa* tenientes coroneles Peñama ^ de este centro cultural, turopaseo marítimo, dé la sidacldeim.ciarala mayor 
ra rendir a su hijo adoptivo el homenaje a que se había hecho ría y Benito, a la altura de don Frincisco Vicente, costa desde h estación del D r ^ a a a aia empana anti-
acreedor quien declarándose, también memorable, «un larachen la puerta de Lala Menana, E1 señor Rico Avello, en ferroca rii dei puerto, y por palUCllCa» que, 2 
se más*, con A' 
hasta el Jefe 
m l , t i  l ,  l \d  l  , ^ S2n  Kl ^ n , g l l  í ' i ^ 1" 
tenacidad y lealtad de su promesa, había llevado en la expléndida avenida de unión de sus acompañantes, ei aUe habría de cruzar to- los numerosos casos yd 
del Gobierno de la República, cual era la aspira ja RcpúbiiCa, donde con la visitó toda la exposición rei da la circulación de vehícu - sf ntados^orreria ^ Cludad 
ción unánime de Larache, aspiración a la que se unía con todo el peligro de que este vera-
entusiasmo por ser una aspiración fusta y de conveniencia na ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ lo. que procediesen de Tan- n0 se extendiera ^ ^ 
donal, y había regresado con la aprobación del proyecto técni- traba formada una compa* licuación ai artista uioao ger, Tetuán o la zona fran- mia H 
co de las obras del puerto y la autorización pera realizar las nía del Batallón de Cazado ro, para el que tuvo frases cesa • 
obras de encauzamiento del Lucus, peticiones hechas-por la res n 0 2 que había de ren- & a^cto y alta considera- Xambién el señor G diera , generaJ. LaPa2» d^0 al 
^ c t S c ^ e eS ODa c i u M y c a l e r o s * , el se- . ^ ^ ™ T k hab10 al Señ01 RÍC0 ̂  t ^ ^ ^ T Z c o Í 
E l alto comisario fué r r acompañaban al señor RKO 1]o del t0 de la junta ^ TL ñor Galera cumplía eon su deber y con el mandato del pueblo, 
al hacer entrega a la primera autoridad de la Zona del título de cibido por el Bajá de la po' Avello, ÍUC muy tellCltado ¿ig construir una barriada signado para la campaña 
hijo adoptivo,'al que esperaba correspondería \ o n su ya bien blación, Sid Mohamed Jalid nuestro compañero Diodo- de casas baratas y un gran ^ r e x U ^ 
prob ida caballerosidad y amor hacía la ciudad del Lucus. el Raisuni, interventor re' ro, ya que a excepción del crematorio de b a s u r a s , " ^ " ^ m n ^ ' w focos ^ 
t i interventor local, don Antonio Galera, puede estar satis fe g[Qnal señor Sánchez Pol 31 to comisario, SU secreta-
l l e t í 9 fe{;nterPretación ^ huizo d d *entir sen'ralde Lara- ¿ in.erventor local don An: rio y ayudantes 
f r ^ ^ sa; tonio Galera el jefe del Te' autoridades locales 
twaccion de haber conquistado en la tarde del domingo, por el lu"iU ^ai<-l<x* ^ i ^ ^ uei i i : _ 
Ocurso pronunciado, la popularidad que ningún otro interven rritorio coronel don Salva* posición no ñama sido ad- ciudad, a lo que el alto co-
tor focal alcanzó y la estimación y el respeto profundo de este dor Múgica y otras autori' mirada hasta este momen- misario manifestó que co-
Puehh de Larache que tiene una incalculable riqueza de c iv i l i - dades. to de ser inaugurada por el 
ckcf, cultura y conocimiento de sus deberes ante el pueblo pro- En otros coches llegaron señor Rico Ayello. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ orgullo de q su escudo capee en el Gran Visir, Ben Galmia, 
lvw momento como airón glorioso y legendario, el título de ciu- , , j j » i . T j ' . 
^ agradecida y llena de vitalidad y entusiasmos para acome- ^ e & a á ° & Asuntos Indi 
E n l a A g r u p a c i ó n 
r l o d l s t a 
d e Pe -
rno el empréstito a los mu 
nicipios se haría en breve, 
po-
blac ión , o sea entre la v ía 
del ferrocarril Larache Al -
cázar y las huertas. 
E l coronel Múgica , que 
Desde el Casino de Sub* 
eran proyectos que podrían asistía a €ste cambio de ím-
pre sienes, manifestó que era 
necesario acudir a tiempo 
para evitar que los mosqui-
tos propagadores del palu-
realizarse. 
U n v e r m u t e n e l C i r c u l o ter las mayores empresas, que sirvan para el resurgimiento y el g^nas general Capaz, y ̂  el 
lenestar de toda esta incomparable ciudad, que como muy bien jefe de la Sección Política oficiaks. el alto CC misario M e r c a n t i l o f r e c i d o p o r e l 
y f ^ ^ m s e a l alto comisario el señor Galera, es la mejor de la Delegación don Alfre se dirigió a la Agrupación C o m i t é P r ó p u e r t o 
^ Ocurso del aho^omisario nos hizo ver, como rasgaba ^0 Galera- , . de Periodistas, donde fué re Desde el futuro paseo de dismo se "multiplicaran en 
suP^hera blanca, y nos ofrecía su corazón, sangrante de emo- Seguidamente el alto com '̂ cibido por el presidente, se' Rico Avello, el alto comisa- el próximo verano. 
™n y de gratitud, hacia el pueblo de Larache quz todo él con sano revistólas fuerzas que ñor Aamario, y la junta di' rio con las autoridades se Ai ̂  ^mí^Hní^ 
&*gado ante su figura gigante, de gran patriota y justiciero, le le rindieron honores salu* rectiva. 
^ ^ ^ b a públicamente que jamás un alto comisario tuvo esa dando después atodos ^ S 
vivetaTtÍsf^ción,esosmoment0^ miembros del Comité Pro 
sentí T y Qahalleroso gobernante que sabe recoger el 
a ñ n ^ í , y convertir en realidad lo que durante años y 
rfade ^ VenÍdo siendo el germen de la ruina de todas las activi-
Uarf f ía c iüda^ de la desperación y de la emigración de m i 
ares de familie* — — ^ -
puerto que con su presiden 
te señor Pedrosa acudieron 
a recibirle. 
E l arco triunfal kvrinta ludo cordial a los periodis* ahand ^Ue p0T ^ t a r l e s medios de vida tuvieron que 
intimo11*eLarache' Qiudad a la añoran con todos sus más do en la avenida, cuya ins tas de larache. 17-3 35, Ma 
V a l i S ? o 0 e ¡ ^ D - * „ , * *- cripción d e c i a «Larache nuel Rico Avello», 
le ha w J senor Rlco Avello. como a su elevada figura se , • . , xj.. A A ^ 
,iu2d/dlcado el homenaje más grandioso que presen^ agradecida a su HlI0 B u l a t n t u r a A v e n i d a d e 
rfad ttT ^ Marruecos> Y que ha sido en Larache, la cía- tivo el alto comisario* fué R i c o A v e l l o 
p^o a n ^ Í T ^ * 7 m á s sedienta ^ vida> porque medio tie- muy elogiada por el señor Después de admirar los 
pare-
dirigió al Círculo Mercantil ció magnífica la propuesta 
E l senor Rico Avello, tu- do )de fué ledbido por la di del Delegado de Asuntos 
vo la gentileza de firmar en rectiva de este centro y el indígenas y q u e d ó acorda-
el álbum de la Agrupación, P^no del Comité Pro-puer • do que el ingeniero agráno-
el siguiente saludo: «Mi sa* t0, mo, don Acisclo Muñoz, pre 
E l presidente del Círculo Sente el prsyecto que tiene 
senor Pedrosa solicitó dd ultimado para parcelar y 
alto comisario una fotogra cutlVar todas estas char-
fía dedicada al Circule, lo 
que el señor Rico Avello ac 
cedió, anunciándoles que a 
Se Amaron SUSrJqUeZaS le Proporcionaran bienestar si los que Rico Avello, quien Seguido diversos Cuadros V fotOffra su llega<ia a T-tuan la 
. a regidores de los destinos del1 ^ cí> hiihío * • < i ^ / o Ar*»i~ r*n detenido Pueblo. 
Y 
P rotectorado, se bubie de ^ autoridades se diri fias que exornan la Agrupa' daría 
- S D I O I D E D Í O S P A R A E S C A C H A R L A S S U P U C A S D E AN G I Ó A L P D L A - C ™ - E - ] A Z O N A M J T S ^ R Z O XZO L l e g a d a d e l e o m a n d a n t e 
^ s u c o r a ^ m a emoción ^ue el señor Rico Avello ha llevado ¿onát tuvo lugar una recep Se trasladó al paseo de Cin* D o v a l y e l p r e s i d e n t e d e 
el Pasado di2011' recosida durante el homenaje que se le t n 
ñbora má. ^fl27n^0' ha r e d a d o en el pueblo Larachense, 
cas que son focos palúdicos 
y en el plazo de unos quin-
ce días empezar los traoa-
jos con todo el crédito que 
hay destinado para la cam-
paña antipalúdica, 
A l a t i f o a n j » A g r í c o l a 
Desde el Círculo Meracn-
butó cion, iurar a esp 'Idas del Casino I a A o d i e n c U 
« pueoio i^racuen**:, que E , a I t o O0m|sap |o i n a u g u E s .añol, donde el interven* Momeí tos después llega 
2 ' W a n ü e / £ z ^ r a l a e x p o s i c i ó a D i o d o r o tor local expuso al alto c0' ron procedente de Tituan» tiljel alto comisario se tras 
b á c u l o s a y*uo> ei único, que consiga vencer todos los ™ . . . . . . . . I ^ J X ̂  n :^ * 
tiel pü H * 56 ' 
0 ^ de Larache. 
opongan a la r e a Z a Z 7 d r ^ ^ Terminada la recepc ión mfeailJ el proyecto de la el director general de adua ^dó a la Granja Agrícola . 
el alto comisario con las Jnnta d * urbanizar este pri* ñas, el presid ̂ nte de la Au- para visitar las parceías que 
^ a z ^ ^ s i ó n ^ primero tenemos que recoger, es la del autoridades, el Comité Pro- mer trozo d*íl balcón del diencia señor MartintzCa. hay cultivadas y donde an-
we durante su discurso, hizo c/ alto comisario puerto y uuraerosisimo pii* Atlántico o pa3«o maritimo! breca y el jefe de Seguridad Sigpe en /a p^iiw \ 
L e e h e c o u d e n s a d a a z u c a r a d a e » ' t t o d a ¡i» e r e m u 
M a r c a B E T T Y " 
DSRIA. Bf i C g R l R 
D i p u t á c i ó n , 3 0 9 , e n ü , I.a 
. ( e n l r e - B i u c h v b a u t í a ) 
M t i N C I O N . Las ct;qre''S^c,'> 'a ecire B¿TTY se pueden Lv>íiveriir en diñe. 3 
ontante y sonante.Muchas ( V 'f. e.ique'Las de d;cba marca de leche, vienen con 
emios en metálico, que son abonadas a piLnera presentación de las mismas 
por los agentes en Lai eche Jacob e Isaac Laredo, Avenida, de l a República 
frente arjardin de las Hespéridev/ 
AKGEbONA HorasdcdefS%te 
Préstamos de dinero v de grandes capitales en hipote-
cas o documento pri v a d o , etc., y sobre toda clase de fin. 
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
r '^tín tedas ias"poblacion€s y puebles de Espaía se faciilan'préstamcs de capitales en mefálicc, desde 25.000 hast 
SiOOO.OOO de pts Con la garantía, para el tjeticionario que solicita el picstame, de nuestra rigurosa reserve. Tipo de 
teres, desde Í>1 5 0\0 anual. Pago de intereses, por trimestres o semestres vencidos, sin recargos ni apremios. Tiempo (j* 
duración de las operaciones de préstamos, (pl:zo de vencimiento), desde 1 hasta 20 enes, o sea per él número de año^ 
qu? se convenga, indistintamente a corto.o largo plazo, con derecho en el vencimiento a prórroga o aplízamúnto li-
bre de recargo y apremio, siempre y cuando se esté al corriente de pago de intereses. 
Condiciones para la-devolución del capital prestado con facilidades y ventajas para la amortización vcluntaria 
o'sin elia; la amortización voluntaria puede efectuarse indistintnmente o conjuntamente por los^procedimientos de paÑ 
cial, mixta y total? " 
Jbxígir el j a b ó n 
Btancaitof1 
El más perfumado de los jabones 
D e p o s i t a r l o : A b P K E O G I E S E 
Monopolio de Tabacos del 
Norte de Africa 
Cigarros de la Habana, desde 075 pts. en adelante 
-Idem'fiiiiDÍnos a 0'20 y 0l30 y Manila extra a (NO 
Pkadura superior, Extra y Flor de un Día 
Cigarrillos de picadurn extra elegaiítej cigarrillos extra 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
JOSE GMEGO-Baaea 
Realiza toda ekse de operásiones bansariss 
E i t i p r e s a E s c a ñ u e l a 
Servicio diario de coches Pulmann-Lujo, entre la zona francesa 
y española. 
Horario para k zona española: De Larache a Alcazarquivir, 
todas horas '—Zona francesa: Salida de Larache a Casablanca-
Marraquech, y Fez Orán, a las nueve de la mañana 
Salida de" Alcazarquivir directo a Ceuta, a las 5'45 y 1V15 
ENFERMEDAD ES D E LOS OJOS' 
ÜJ1. temas 
del Instituto Oftálmico Nacional 
Ex Profesor de Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 de la tarde Villasinda, 3, LARACHE 
Ex interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
D r . B a n e g a s 
Radío PHIbCO 
E l a p a r a t o m á s s e l a c t i v o d e l m u n d o 
E x p o s i c i ó n d e m o d e l o s 1 9 3 4 
C A S A " G O Y A " 
Representante gcneral'exclusivo para Marruecos español 
^«nol Garría de Castro 
o e 
Plaza de España. Casa Contreras 
D I A R I O M A R R O Q U I 
Se halla en venta en el estable-
cimiento «Goya» de la plaza de 
España, y en el kiosco de tabacos 
del señor Navarro, junto al Café 
Hispano Marroquí. 
Se vende 
Por no poderlo atender su 
dueño, se vende el taller de bi-
cicletas de Enrique Conejo 
Se vende 
Yendo aparato Radio Phi-
lips semi nuevo. 
Elija usted un regalo 
Ferrocarril de Larache-Alcazar j a g i ^ ^ 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, Í.000 páginas, miles de 
ilustraciones en colores. ENCICLOPEDIA ILUSTRADA 1500 
páginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 19?>3 y lujosamente encuadernados en 
tela. Cualquiera de esfás obras que usted elija se le enviará ora • 
tís: 1STITÜTO SOCIAL D E BELLAS ARTES Apartado 6.120 
MADRID 
U t l : . . . . . Rí5 
Servicio de trenes zoqueros 
Precios ida E S T /\ C I O N E S Precios ida y vuelta 
1.a 2.a 3,a 4.a Salida Larache^Men- J ¿ — i ! — i ! 
sah a las 8 h. 
7'60 1'85 1415 070 3'90 2'80 175 l'OO 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. 
,60 1*85 1*15 070 Llegada al Mensah 3*90 a'SO 175 1*00 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan solamente los miércoles,! viernesIy|domin-
gos. Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
te las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. 
Ilaenela de Aduanas 
JOSE J. S E R E A T Y 
A v i s o s , b a r a c h e . P a s a j e d e l T e a t r o . A l c á z a r 
a i m i c é n d e d o n E r n e s l o S8a - t a t v 
tc i l -a t'arrugeos p o r t u tiinw 
" C O L I M P - B O r i D E X " 
Piodurto palriitido on todo» 'o> f«U9S 
ARCUÍTcCTOS . I.MCEN:[ROS • COKTRATJST/| 
PRCPiETARIOG MAUROS P¡NTDr¿S. 
C O l l M P - t O N D E X «t una nu4va pi.-'.w-rj ! m p í r m « « . i 
bl«, «iitos», pr.ifscta y d» ¿« rac ión infin ta, pjiü f ícSst 'o» 
•t intí i ie . ' í t . Lo: f«Sri«*nfes garantirán C C l ^ ' I P - i i C f ^ D H 
por diez altos. C O ü M P - B O N D f X 
•vils U ce!o.;ac'.6n de éndaf r 'os 
d* «ño en «ña. C O U M P - B O N . 
'e iuelv* les p r e o c u p a c i ó n » ! y 
ali«i4 l a i (atigat continuas do todos 
M 
H 
' / i m 
TARIFAS I N D U S T R I ^ L E S : D E P. V. 
X1-X2-X3-X^X5 X6 .yX-7 
Estas tarifas no serán aplicables más que a los^comercíantes, 
ndustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o consignatarios de la mercancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8*50 y 2'00 pesetas 
ta tonelada de Larache a Alcázar o viseve'-sa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones-
Las mercancías jserán transportadas en los trenes Zoqueros 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
*jirección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril'jo a las 
Estaciones del mismo 
Realizad vuestros viajesjpor todo Marruecos en' 
lia ííalenelana, S. H-Tetuan 
'os propietarios, a d e m á s da rrvalorizar 
ws finca», COUlv fP -SONDEX lervido 
en forma d « polvo, se p r e p ü . j ún ica , 
mente con agua corriente y la mezcla 
se efectúa inttanUneamente. C O L I M P - G C MDEX avile I*» Kw«i«d«<í« 
y las filtraciones, es aislante y sanitario. 
Se suministre en 17 colores. 
'"Ii<llt foll.to •> 
R A F A E L H . A M S E L E M t Sacca. 5 • L A R A C H E 
Aq.nt. ctrt Mwnnm con J.pt.tM. 
PIDA DEMOSTRACIONES 
C a $ a w G O Y A w 
,¿1 i atos. yN material fotográ 
fieos 
s 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
A B O G A D O 
Consulta de 4 a 6. C a l l e é de abril número 36 
T / v d e cauclm 
¡ 
Ma factura (íe toda dase de 
grabado^!'-Uíi4iieíd? y íimbra 
dos eñ í e l i eve . -^Ró . .s ^¿ <>s» 
malte y de latón grabados.— 
Placas grabadas-quimicamente. 
Fichas—Presciatos de todas cía 
.<és.—Aparatos auaj^radores.-
Potta4mr, Pértot-aáoTas Se 
lo>» r. -i^hú ea^íácov etc. etc. 
PRONi l tUD Y ECONOMIA 
Pida detalles en esta Redacción 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S . A . 
ú e n i r a l e s i é r m i c a s , p r o d u d o r a s d e e t j t r í i * 
e l é c t r i c a e n T L e f u i n , X a r a c h e y J i l e a t a r q u i ' 
v i r . Z r a / j s f o r n ¡ a d o r e s e n j f t r c i l a , R i o J Í / í a r f ' V 
S e f a c h i i a n p r o y e c f p r e s u p u e s t o s d e t o d t 
















D I A R I O M A R R O Q U Í 
fía revisión de! Acta de 
Algeciras 
n, como principio de obtendría los artículos nece 
l conferencia de Algeci- al pueblo musulmán .ya que 
ras sentó ^"expresa decía- sarios en fo> man ventajosa. 
dÍSCU?de q'ie los acuerdos Pues bien; esto que pudo 
ia !0 Cayesen habían de te- ser entonces armónico, hoy 
^ ' r mo fundanKnto el es- hoy chocan en el absurdo 
rC0 j - m^c aquellos principios que im* 
Noías Militares Cinematografía 
Situada en la calle 8 de Junio (ant'gua casa del 
doctor Teresa) 
Instalación moderna, cuarto de baño, pi'ecios económicos, 
comidas por abono y a la carta, excelente servicio 
La fonda ideal, en plenp centro de Larache 
i cimiento de ñor a s n  i i i  ( 
1 centes a 1 restablecí- posibilan, cuando hay « ^ 
COn ¡odelapa^, manteni- creado, elevar el nivel eco' 
^"to de la integridad del nómico de un Estado si man 
mVtorj0 y preceptos enea- tiene libre la entrada de pro 
"̂nados a lograr la prospe ductos en competición, 
rid d de Marruecos. Al des Francia y Esp ñ, dentro 
'ollar este último postula desús zonas de influencia, 
do uno de los pilares f un- deben gozar de un trato di* 
j ú n t a l e s en efue lo hicie- ferencial sobre los demás üí 
dameniaiê  4 E l encarecimiento de Ja vi ^p^ransar fue el re^i- países, en atención a los sa , £ , lonaescdij^ai & r ' da, en forma desproporcio men ê «Puerta aoiena» o cnncios que soportan y en 
COMISARÍO PARA LA REPRESIÓN DEI 
CONTRABANDO 
Publica el «Diario Oficial» un 
U n a I n t e r v i ú c o n e l m a e s 
t r o P a t l ñ o 
La prestigiosa revista «Cine-
decreto nombrando comisario gramas» ha publicado una inter-
para la represión del contraban- viú con z\ maestro Luis Patiño, 
do, al coronel de Carabineros, 
don Ub^ído Ferreira. 
A LAS ORDENES DEL ALTO COMISA-
RIO 
Pasa destinado a las órdenes 
una y otra al mismo nhel Intervención Remo- del alt0 c o m i s a r i o . c o m i s i ó n 
de poder adquisitivo, y por ^ de ^ ^ *™ * ™ ^lamen 
consecuerida las cargas fis- caBÍtán de la 0uard.a ^ 
caks no las puede so ortar HoIA INPOKMAIIVA CORRESPON- A,cjandr0 Escribano 
en igud gracio. Es asunto DIENTE AL DÍA 16 DE MARZO 
DE 1935 
muy delicado, de graves re-
percusiones políticas y más s u ^ s o s . - E n Sumatt,: Conti-
y de entre los coraento-r s que 
ha hecho este popular composi-
tor sobre la producción i: icio-
nal entresacamos las siguientes 
«—... 
— ¿El último? Nos habían di-
cho que estaba usted haciendo 
dVras"Me)azñía"s"a"rmad7sre"l U.na pe,lcU,a n0 sol° ceHn0 mÚ" 
sico, sino como productor. 
—Pero, hombre. A cualquier 
cosa le llaman producir cine. 
—¿Pero es verdad o no? 
—Verá usted. Estamos reali-
A LA RESERVA 
Pasa a dicha situación, el ca-
núa reinando un fuerte tempo  pitán de ,a Guardia civil, don za«do una cinta de corto metra-
tos actuales. ral de lluvia y {río Man»tl Torres. ie- u ^ semicomedia lírica que 
E n Bani A r ó s . - S e celebró co DESTINOS DE CABOS ®f .titu^ * *0! ^ " ' ^ y que 
mo de costumbre la Pascua del D . . . . n . . . , úJr\̂  f i n a n d o Delgado, uno 
nal, es materia explotable, Aid El K^bir, efectuándose por . f ".bnllCa te 1 ^Dl"10 ^ ^ a U de los directores nacionales que 
Sea la libertad económica, r. comcensa a la acción pro y esto sucedería fatalnicnte el cañón del Campamento del hos S18U1^S ^ poseen más fina sensibilida^ar-
sín ninguna desigualdad. tectora que ejercen. Marrue s[ f u é s e m o s a la u n i ñ c a c i ó n Jemis las salvas correspondien-
Pn rtícuío anteaior he eos necesita cer ar, parcial . i j i x 
V 7. • ~ f * i * T \ A aduanera elevando las tasas 
nrnrnrado refie]-r, somera- o totalmente la entrada a ^ M N „ S ¿ , , procuiciuu ' » . establecidas en la acluah-inent', las vicisitudes, pus- producciones que nenudr 
tpHnres a la Conferencia, quen las nacientes del inte* r i . . . , z tenoio a > ^ Qtra preter]Slon f - ancesa E l Kcbir. 
que hicieron cambiar la re- riort con tope de elevación quemcrece a t c n c i ó n es la Servicios y recorridos.-Por 
glamentación estatuita e n ^duarera, o pronibición de de ]os contiugentes de com^ berzas de estas Intervenciones 
lo que al mantenimiento del ent ade, seguún aconsejen \ \ ñ r r n p c ^ * lo^ VPH se efectuaron ,os servicios y re-
orden y la integridad del las necesidades del momen ^ . s t / J r r J r ^ " ^ K ^ ca7et7as' mez, de la Agrupación de Me- me c o v i e n e silenciar p o r 
territorios' había pactado to, siempre en réhimen de ™ e S ^ eSÍe ™ r c a d f - nos, gabas, vías fronteras y pía- haMas al T*[mlnt0 21 Julio ahora . lenciar p o r 
: . • u j j X . J _ E.no resultaría altamente yas sm novedad. 
ml . 
 CAB S 
Publica e 1 «Diario Oficial» 
tística. Los protagonistas son 
M a n u el Valladares, d e la Raquel Rodrigo y Pedro Terol, 
i Agr«pación de Mchal-las, al re- y trabajan también Carmen Pra" 
animación ha dado principio en gímifnt0' f Claudio Llamas, dillo José Soria y Gabriel Alga^ 
estacábila la Pascua del Aid f1 mismo^tonio Castillo, de ra. E l argumento, escenario y 
la Inspección de las Fuerzas Ja- diálogo son de *Octavio». 
Hfianas, al regimiento número —¿Qué «Octavio»? 
15; Restituto González, de 1 a —cOctavio», sencillame n t e 
Agrupación de MehaMas al ba- -Seudónimo? de quien? 
tallón Ciclista; Juan Pérez Gó —De alguién c u y o nombre 
tes anunciando la fiesta. 
E n Beni Gorfet.—Con 
v cómo de esa mutación se igualdad de trato a todos - . , y " , u ^ • • i i • * • perjudicial a la economía der vó un derecho de prm- los países signatarios, y na r ; , - , XT . , e - i A . „ ru i nacional esp ̂ nola. No tene-legios franco españoles. da mas que a ellos, libre el 
Las resoluciones d e la ejército de elevar las tasas 
conferencia ref ejaron la re • aduan >ras cuanto perjudica 
sultante de la oposición de rad a los firmantes del Pac 
Aleroania al convenio an- to aquellas naciones que 
glo franco-español de 1904 posteriormente se desenten 
He ahí el empeño alemán dieron de los compromisos 
colocar a las poten ::as re- ínternacionalns contraidos 
unidas en un plano de igual por el régimen que les pre* 
dad absoluta, que frustró cedió, o no fuesen partid" 
de momento las decisiones pantes de la Conferencia, 
deaqaella triple alianza y Y aquí termina, a nuestro 
oriqlno la confección d e 1 entender, toda modificación 
«Pastel» algecír ño. La rea- aduanera, en el presente. La 
lidad se encargó a bien cor elevación uniforme inrtesa 
Observaciones "metereológi 
cas.—Las observadas en las cá-
bilas de Beni Arós ha sido má-
mos ni tendremos en el Pro xima 17> míninia 10 y media iy5 
tectorado conflicto de SU* E n s e ñ a n z a . - Asistencias en 
p e r p r o d u c c i ó n . Francia s i las escuelas Hispano-Arabes de 
lo tiene. De establecerse la ^sta región: Día festivo. 
COUtingentación resul taría Servicios médicos . -Asisten-
que los vendedores a Ma' cias en Ios disPensarios y con" 
Turbón, de la misma, a 1 regi-
miento nú nero 8; José Calbete, 
de la misma, al regimiento núm. 
4; Justo Medel, de dicha Agru-
pación, al regimiento 24; y Ma-
F l o r í á n R e y t r a b a j a 
Antes de comenzar «Nobleza 
batura» y otros films de largo 
metraje que Florián Rey tiene 
nuel Sánchez, de la misma, al en cartei,3. «1 realizador de «La 
regimienio 5. hermana San Sulpicio» se pro* 
pone llevar a la pantalla varios 
DISPONIBLE «sckelchs» musicales de dos 
Queda en situación de dispo- partes. E l primero de ellos se 
rrnprn«: w r í ^ n nhlííTAHnc sultorios de esta reglón: en Beni nibie en la tercera división, el titula «Yo soy un señorito» y es-
i i u ^ u b ^ v^mri uungdaos Qorfet, consultorio, 3; en Beni teniente coronel médico, d o n tá ya en curso de rea-ización en 
a la adqui s i c ión de prodUC Arós, consultorio, 5; en Ahí Se Juan Ribaud, jefe de los Servi- los estudios Ballesteros. Miguel 
tos c'e este país , sea en esta rif, consultorio. 7; y en Beni Is- cios médicos de la Circunscrip- Ligero es el protagonista d e 
zona O en la otra, y como re sef, consultorio, 5; total, 20 asis- ción Oriental y director d e l este film y junto a él aparecerá 
sulta que la p r o d u c c i ó n es tencias- Hospital de Melilla. 
aquí Similar a la e s p a ñ o l a , Servicios veterinarios-Asis- DISTINTIVO 
.L * . tencias en los consultorios de 
C O U l L Vinos, aceite y frutas. esta regi6n. en Beni Arós, 4- Se concede el uso del disíin-
de transig r en esta preten* y en Ahí Serif, 1; total, 5 asis- tivo de Regulaos, sin barras, al 
s i ó r , resultarían de rechazo tencias. maestro armero de Regulares 
l!llm.fTl0S.?Z0' j a r c i a , y-'perjudica a E S d í s m i n u i d o s los contillgerl. P.esos.-J. lot-Alcázar: exis- de Melilla, don Juan Azueta. 
nes sobre el tablero talco- paña. En este particular pu- tes español€S de s a l i d ¿ a tencias. 66; altas, 0; ba'jas, 0, RETIRO 
mo correspondía a la pre- oiera dejarse a Francia ma- esos í s e s Y a c quedan, 66; Sutnata: eXistencias Pasa a situación de retirado fesa es 
ponoerancia franco espnno nos libres, e independizar prancia con Marr^co<, lin 12; altas, O^aia^O; quedan, 12; el corond de iüfantería don Joa-
la^onsecuenciadelapasi- las puertas aduaneras de ^^ncia con Marruecos un Beni Gorfet:. existencias, 9; al- Mahoz 
intercambio protegido. En tas, 0; bajas, 0, quedan, 9; Be- 4 
REGLAMENTO 
una nueva actriz del cine espa-
ñol llamada Isabelita Prada, en 
quien Florián Roy tiene funda-
das espereranzas. 
—«Yo soy un señorito» es nn 
«sketch» cómico, con ilustracio-
nes musicales del maestro Aza-
gra y contables de Bolaños. Gi-
la entidad productora. 
ción geográfica que en la las dos zonas de influencia. 
memnrahlo * O ^ A „ J - ' é'no podemos entrar, pero ni Aró^: existencias, 5; altas, 0; 
jmorable reunión no se porque, existiendo sin per- s e ñ a l e m o s el hecho po{: los bajas, 0; quedan, 0; Beni Issef: Publica el «Diario» al Regla quiso reconocer. E l régimen derla unidad del Imperio, 
c «Puerta abierta», dere- dos administi aciones inter-
cno de igualdad comercial ñas, completamente aisla-
nació como contiapartida das y distintas en su funcio 
^ la identidad de ob^gacio namiento interior, no hay 
y donde se rehuyó la razón para sostener la uni-
penuiciOS que h i b r í a de GXISTENCIAS» 5; altas, 0; baps, 0; mentó del Casino de suboficia-
™ ™ o c v r ^ ^ ,«Ko^ quedan, 4; Ahí Serif: existen- les y del Centro de cultura del causar a üspana la rebaía . 4 / ,\ n u - n 
F J cías, 11; altas, 0; bajas, 0; que-
de contingentes destinados dan| n - Arcila. existencias, 7; 
a la n a c i ó n vecina, vSUplídos altas, 0; bajas. 0; quedan, 7; 
por los marroquíes . E» tía* Ldrache: existencias, 52; altas, 
tO de p iviitgio a ia Argelia 0; bajas, 1; quedan, 51; suman: 
ncion surgió después la ficación en el recinto tribu- que se ha hecho circular en existencias, 166; altas, 0; 1 
PJicion de actores y espec tario del exterior. Así cada la prensa francesa, es im 0; quedan, 165. 
Ejército y la Armada. 
INGRESO EN LA ESCUELA DE OÜE 
RRA 
Se anuncia convocatoria pa-
ra el ingreso en la Escuela de 
Guerra. 
Las plazas son 25. De ellas, 
Centro de Estu-
dios "Minerva*' 
Bachillerato, Carreras y prepa-
raciones especiales. 
Cultura física, Idiomas, Dibujo, 
Mecanografía. 
CUADRO D E P R O F E S O R E S 
Capitán de Infantería doa Ale-
jandro Sánchez Cabezudo, ex 
profesor de ia Academid uei 
Arma. 
Capitán de Estado Mayor, don 
Carlos Calvo Moheda. 
Capitán de Infantería don Antci 
nio Moreno Farriols. 
Adores, obligaciones y de- cual quedaría f cuitado de procedente de no acompa" Conferencias.—Ei interventor 
^hos P r é n d a l e s en la reglar la acción fiscal acom- ñarse igual concesión a y el adjunto de Ahí Snif cone 
ln^vención marroquí. pasada a la capacidad tribu- Ceuta y Melilla, puesto que veterinario municipal de Alca- Caballería; tres, para Artilleríd; Uniente d¿7ngeníeíoV,Ton Sai 
^ POSibidarl rl* 1 : ^ „MUr* ro tienen el mismo motivo le' zar y con el apunto del Jolot. dos, para Ingenieros; dos, para tiago Compans Visconti. 
SU respectiva re- gal las posesionrs de ]as V i s i ta s . -E l veterinario muni- Marina; dos, para Aviación; y Domicilio: Calle de la Guedir 
doron"io "'^^"Vi u,Ci JJ'5l,a auministrativa, y lo dos posesiones de las dos cipal de Alcázar visitó la ofici- las demás, indistintas. /F 76, Chalet Malvarrosa. 
v ^ u ias norm^c ímrN««« £> ~ .R P _w ^ — A a T^.t^f n , i- L t 4 j , «Junto alosHermanos Maristai 
Pueden Sohc.tarlas, todos los lalación de clases modernas. 
23r 1 
a Prosperidad del Esta gión administrativa, 
tas D' 38 nonnas iniPues- que fluya d¿ una a otra po- naciones frente al terrilorio "a de Taatof. 
co n !iCe 3 s imple v i s ta Al día quedar sometida a ba- marroquí. Loache 18 .le marzo de 1935. que n0 hayan sido aiumnos de 
s paradogico. Re compren rreras interzonales que es- Y para terminar, estimo xf L INTERVENTOR REGIONAL LA ESCUELAI CON CINCO AÑOS EN 
d Ta 'CÍ,meUesi bor«mos tablecieran la parigualdad. de resultados beneficiosos. b i T l \ J Z r á e t Z TJL ' T ' „ . 
cS rido "0rÍa l0S a ñ 0 S t r a n s P o ( , l á arguirse ^ eSta f0rmar Un t0d0 de 138 aSpi• i n f o r m é PraebaS de ,nSreS0 
. UU0S y VOlvPmoc ^ A'.A~ . ^ A ^ A ^ n ™ « « ^ « « i , « ^ ^ ^ l ^ c l í m i t e ¿. I 
Las pruebas de 
menzaráa el día 2 de octubre. 
res. 
Profesora 
La profesora de inglés de Lara-
tUa n y vc,lvemos a si- dida s un eng ndro del con raciones españolas; luniies t é s a l a s oficinas de Alcázar, che, dará lesiones de inglés y 
la d ^ Amento de trabando* pero es un argu- territoriales en todas \ues- Arcila y Larache, no se incluyen CONVOCATORIA PARA INGRBSO EN francés en grupos o particula-
^ueiení00, Siend0, P 0 r ™ n t o de Poca consistencia» tras tonteras africanas, es- enésta- 1 
Marruen0nCeS,e]pueblode Por s^r enfermedad univer- tatuto tangerino, intereses ^ . , p . 
ües ne.C0SHUn p JÍS sin gran sal e inevitable, acrecenta- generales del Mediíerraneo U T ^ C i a v i O i^reiyrO 
no.enu d(iesdel Soí)ier- da» aminorada 0 andada y el tratado comerdal de 
ó̂nom-1 eStado caótico su según el tratamiento de vi- España en discusión, pues AnáHsi 
Í0asc^,elescalonamien- gilancia con que se le de- como dejo expees to la co 
b! emen ,r t^ ib ía induda fi:nda. 
nomía española se ha'la en 
tre tanto C .retardars^ En En el país, que está divi- a ^ resultantes de 
le como n U cons,(lerái,se dido en dos zonas adminis- lo que acordemos en el tra' 
to a la DrLraerCacl0 abie;' fc ativas» en distinta progre- tado marroquí. 
\ i l ucción f ó t i c a sión la economía, no se en-
^es favorables c u e n t r a n b s protegidos de ^Del «Te legrama del Rif »j| caiwNwl \& 
Amor 
Oinico y Medición 
General 
H «r ŝ de convSulta de 5 a 7 
U líiMf., el piso alto del in 
mut'bí*5 U ?a Compafía del L r 
cus, a o Casa de Emill 
H ^il, |uaiM d antigua paradr 
<X Í autos «La VviUaclaua»,—A« 
LAS ACADEMIA DE TOLEDO Y SEGÓ 
VÍA 
También anuncia el «Diario» 
una convocatoria para ingreso 
en las Academias de Toledo y 
Sí'govia» 
Los aspirantes civiles tendrán 
más d¿ 18 añiís, en 20 de no-
viembre de 1935, y tóenos de 24 
si son oficiales o suboficiales de 
complemento, 
«ños* 
Precios por grupos: 15 pesetas 
al Bmes. 
Razón: Hotel £spaña Alcázar J 
Imprenta GO/á 
L A R A C H E 
Para encargos en Alcazarqui-
vir, que se servirán con la ma-
yor rapidez, diríjanse al corres-
menos de 3 0 ponsaldeeste periódico enla^ 
citada población 
DIARIO MARROQUI 
El homenaje de !a ciudad 
al alto comisario 
Una noche de Ra- Ante 
madán en Fez g 
Viene de la primera 
tes había charcas que eran 
terribles focos palúdicos. 
E l b a n q u e t e - h o m e i i a l e 
E l local habilitado para 
celebrar el banquete en ho-
nor del alto comisario, es-
taba magníficamente pre- tro, asi como k s representantes 
sentado con un̂ i gr^n ilu- (le la Pj,ensa-
tante del Ministeiio Púb ico don 
Julio ü u t i é m z B .rn^to, presi-
dente d e l Comité Pró-pueito 
don Antonio Pedrosa y el jefe 
interventor de la Aduana don 
Tomás Alvarcz Mariá. 
Los representantes diplomáti 
eos extranjeros, toman su pues-
to en una de las mesas del cen-
Los bajas de Alcázar y Arcila 
(ambién asistan y ocupan un 
lugar en una de las cabeceras 
de las filas, asi como el presi-
díníe de la Misión Católica Pa 
taba la mesa presidencial dre Pedro Martínez y el Padre 
se había colocido sobre un P'ñ«iro, que también se suma Fiesta de R^madán en doscien- norej 
minación eléctrica y bonito 
exorno a base de las ban* 
deras del Semáforo, 
Sobre la pared donde es. 
La noche avanza con parsi* 
monia de «imaría» ag uena. 
D^jsndo la Alcazaba a mi 
di stra, me cuelo por un reduc-
to negro en F^z el-Gran Baili. 
La Mezkita Kircnina, cuyo re-
cinto es el más amplio de (odas 
las M( zkitas de Marruecoj:, y 
las puertas entreabiertas permi 
t n al vi ijero, sin entrar, ver las 
numerosas naves con sus 270 
ca um ios y cap z de cobijar 20 
mil o más moros a oir el Korán. 
Me i miscuyo pn un verda-
dero laberinto de callejas y ca 
1Ujones sin salida. Descubro, 
i concurse 
nados en nuestra 
región s 
Ayer celebró una interesóte 
entrevisto con el inspector de 
veteúnaria de la zona, nuestro 
director, sobre el alcance y or-
ALMUERZO EN HONOR DEL JEFE DEL la Amdudena fué d 
GOBIERNO ta mañuna un robo río 
Madrid 18.—Les peri di^t's 
que hacen información en 1 P e 
ganización de un gran concurso sidencis, obsequi?ron esta ma-
dc g jnados que se celebrará en fiar'a con un banquete al jtfe 
esta región, entrevista que daré del Gobierno. 
f-» • " " " 0 ^ | . ^ ^ ^ 
drenes, li^v.ron a ceb -
pasando toda la noche I , Cl10 
sia y a la mañana sigui, J a i ^ 
cbaron con los objetos 
mos a conocer en nuestro pró-
ximo número y que tiene una 
extraordinaria importancia. 
E l total d e l o r o b a r o ? ^ 
á quinientas pesetas 
NUEVO ACADÉMICO 
El 
A los postres, los infosmado-
res preguntaron al i fe del G J -
bierno algunos detalles sobre 
la reunión dr ministros y tx 
ministros ra i jles que debía 
cíl.brarse hoy, contestando el ia toma de posesión a 
presidente que la citada reunión académico don Gonzal & PVo 
celebr'an su fiesta ono"má i " había aplazado, asi como el que d.^rrollará el tem. 
La festividad de hoy 
H y, festividad de San José, 
Madrid 
cinco de la 
tarde' s* verif¡c 
las 
sin p oponérmelo, el pint r^sco ., • uma n, 
Barrio del Amo; do- de hay entre otros, los siguientes se- Con"l0 « "»»'s«;os Mnseo de Be.las Ar,es ^ *> 
A - ñ re--- ' celeprarse en la Presidencia, a ]ia))> ^oevi. 
fondo rojo un retrato de al-
to conúsario rodeado de la 
bandera nacional. 
ron al acto. 
Los señores que iot gran el 
Comi é Pró-pucrtr-, se multipli-
can en atend r a todos los co-
tas casas de trajín, j rana y 
amo*oso bullicio. Bellas moras 
destapada^, pintados sus ojos, 
mHillas, labios, manos y pie^ 
lambien había una mag- mensales, así como e cuantos a bgj an y cantan ai s n de pan-
nífica instalación de aitavo- última hoia llegan, para buscar deros y derbulzas ofrecí ndo a 
E l presiente de la Audiencia ™ < l ™ " ™ ^ del jefe del Esta 
don Jí *c Martínez Cabrera, y 
ler los magistrados don José S 
y don José Entrena. 
De nuestra población: don Jo 
sé Tori ¡o, Banegas, Torca, Ge 
do se celebrará el mic-coies en 
el Palacio Nación?1, bajo la pre 
sidencia del señor Alcalá Za-
mora. 
ees para que 105 discursos [es sitio y que el orden más per- iPS moros visitantes sus sonri- mendio, Gutiérrfz, Blanco La 
que habian de pronunciar- fecto reinase en la orgahiza-
ciór. 
sas y sus caricias de p l a ñ í a , rrucain, López, OargaPo, Ga 
¡Noche de Amor en F-zl Mi al Hardo, Sánchez Sol^, Hernán 
ma viaiera te contempla, evoca 
EL PLRNO DEL TRIBUNAL 
RANTÍAS 
UNA MUJER HERIDA 
Madrid, 18 . -En una casad 
soc( rro fue asi-tida ê ta m-J* 
na la iov¿n d-. d^z y ocho 
se fueran escuchados por 
los seiscientos comensales u ™ T E L E G R A M A D E L ALTO 
**;*Í;*Í™ ^ u ^ r ^ M » „ COMISARIO A L INTERVEN-que asistirían a' banquete y T0R L0CAL 
los centenares de personas 
que «e habían congregado Telegrama recibido por el se-
frente al local ñ 0 r Gale^a, interventor local Sultanes cerrados a mis ojos 
T ^ n^rfprtampn^ de ^ E ' * alt0 comisario* Z ko E l Tellis, de abrigos y Las mesas p>rtectamente «M reanudar mi trabajo h?bi- m0Iltasyiaik?s de lana; Zoko 
alineadas en Cinco largas fr tual después de ios actos con E ! Ba]i con l a Me^kita dinana 
las estaban magníficamente que ayer he sido honrado por forrTian ]a máS típica y bella Al-
montabas. el pueblo de Larache quiero di- caic€rfa 0 Kisaría comercial dei 
Para amenizar el a c t o "8" a sus habitantes y a sus Mogrrb, verdadero barrio mer-
asisten dos notables orques ^ í d a d e s tan ^nerosa- cantiMonde compran sus vis^o 
las heridas que padecía fu 
producidas por un martin,, 
Msdrid, 18.-E1 s^crctaric del el Que la dió una vecina. 
d z, Rossell, Gallego, Torres Tribunal de Gjrantías Conítitu 
tas locales diiigídas por los 
conocidos señores Gómez 
y Lleonart, 
mente me han prodigada distin-
ciones, alientos y simpatías, la 
seguridad de mi gratitud y de 
dora de castas Caricias, a la lu- AsP*' Garcerán, Molina, Blsn-
na azi», junto auna paim-ra de co. Guerra, Buendí^, Crlver, 
este liachuelo susurrante que Ramos, García, Orozcc, Larru-
cruza el Palacio Inpeiial de los cea, Cañ^stro, Salas, Herrazti, 
Reyes, Lfmus y Calderón d<i la 
B irca, y su hijo. 
Ta Tibien celebra su fiesta el 
hijo de nuestro director, Pepito 
Alonso Baena. 
A todos y a cuantas señoras 
y señoritas, también celebran 
sus días, enviamos nuestra cor-
dial felicitación. 
d nales, dijo esta miñar<a a los 
representantes de la Prensa que 
el pleno se celebrara, no habién 
dose fijado £Ún el orden del día. 
ROBO EN UNA IGIESIA 
La infeliz jov^n tuvo qu? sep 
después conducida al hospital 
ante lo delicado de su estado 
La agresora quedó detenida, 
OBREROS DESPEDIDOS SE PRESEIT 
TAN AL TRABAJO 
sos trajes y sus plateadas alha-
jas estas hermosas agare n a s 
vendedoras de «danzas del vien-
También asisten losalum personalmente mi saludo cor 
nos de la escuela Hispano ^iai.-Rico Avello>. 
mi recuerdos perdurables reciba tre)> y de caricias. Los 
novios gentiles las obsequian 
Yo soy Susanaífi 
Arabe que habían de inter* 
p etar en honor del alto co* 
misario diversos cantos as* 
turianos. 
La deliciosa estrella europea 
con bisuterías de más o menos Lilian Harvey reaparece hoyen 
La falta de espacio nos impi- va¡or y las CGmpran caftanes de el Teatro España en la opereta 
de dar esta información comple terciopelo y babuchas de oro y musical de la marca Fox, «Yo 
ta de los actos celebrados el do- piata r?caraados, que hacen ufa- soy Susana», 
mingo, lo que haremos en núes ^ y gCZ0SaS las casi nubiles Entre ingénua y pí ara, la 
tro próximo número hasta el 
A las dos menos minutos momento de salir d c nuestra 
el ñlto comisario, al ciudad el alto comisario. 
el = 
Madrid, 18. En un taller si' 
Madrid, 18—En la iglesia de luado en 13 calle de Donoso 
^ , llum{ Cortes, se presentaron diez y 
ocho individuos que habian si-
J u n t a M u n i c i p a l do despedidos y que querían tra 
bajar a viva fuerza. 
LOCALES DE LA ARQUERU Fué prevenida la fuerza pú-
Hasta el 25 del actual a las blkv, y al acudir, practicó va-
12 horas se admiten peticiones rías detenciones de los más 
para ocupar el local número 1 exaltados, 
de la A;quería de la Plaza de *<*mmt¿m*m*Lm, IIIMU— ĝ̂ p» 
España. E1 importe de este 
anuncio lo abonará el que re- i P O l G S O r 3 
sulte concesionario. La profesora de inglés de L^a-
Larache, 18 de marzo de 1935. che, dará lesiones de inglés / 
E l Interventor Prehidente de francés en grupos o partícub 
la Comisión d^ Hacienda, 
ANTONIO GALERA 
llega 
que tdrabién a c o m p a ñ a 
jefe superior, general Fran* Jyntcl MlUllGipal 
co, el general Benito y otras 
autoridades de la Zo \á . 
Los centenares de comen 
sales vigore n y aplauden 
con entusiasmo al alto co-
misario, mientras las or* 
de barache 
ANUNCIO D E CONCURSO 
Acordada la construcción de diez le responden a coros, e n 
un evacuatorio subterráneo, pú- ufanía de amor, 
blico, en el Jardín de las Hespé- ICuan hermoso es Fez el Bali 
rides, se saca a concurso su con sus leyendas, sus poemas y 
que¡tas7 ejecutan el himno ĉuciÓ11 con arr̂ 10 al Pro- W]afi*s d* ^mor dichos por 
n . , 1 yecto que ebrd en las oficinas este «Narrador de Cuentos», y 
nacional. de esta junta a ^ 0 ^ 5 , , «jg contadas por este ciego bardo 
E s un momento de gran quienes deseen examinarlo du- morisco que toca un «guembri» 
emoción que recogemos pa* rante el plazo de admisión de de dos cuerdas, 
ra comentarlos en unas ínr proposiciones que expira el día Continuará 
26 del actual a las 18 horas, y -1 1 1 
cuvo presupuesto importa pese- n a • a 
tas' mwv. Meiorados 
desposadas. monísima Lilian Harvey hace 
¡BHo es F . z e n una tibia y de la heroína de «Yo soy Susa- ^=p<== 
dul-e noche del Ramadán que na« una creación cautivadora, 
se abre propicia a las más ge- Gracia, belleza y arte se unen, verdadero éxito 
nerosas conccsijnesl En un ca- en estrecha armonía, para el Publico, 
fetín morisco/donde veo vender "iunfo de la famosa «star», he- 0—0 
antiguas marroqu nerías, canta tor primordial de este film que Seguidamente; « P a p r i k a » 
un canario enjaulado. Y otros transcurre ágil y burlón, ava'o- (Gr3nifo de sal) por Franziska 
res. 
Precios por grupos: 15 peseta» 
• — a l 'mes. 
artístico y de R a z ó n : Hotel España Alcázar 
presiones. 
E n la mesa destinada al ho* 
menajeado, tomaron asiento: 
E l alto comisario, que tenía a 
su derecha al Gran Visir y a su 
izquierda al jefe superior del — — — — • 
ejército, sentándose a cortinua-
c ión ,e ibajáde la ciudad sidi Intervención de 
Mohamed E r Raisuni, el general 
Larache, 15 de marzo de 1935 Mejorados de la dolencia que 
E l Interventor, Vicepresidente, los retuvo durante uuos días en 
ANTONIO G A L E R A 
rrdo por lindos detal'es y una ^aa^ 
bella fotografía. ^ <EI frimen ^ Va-
, V , J mties» (ea españo l 
No cabe duda que al estreno otro espectáculo Paramount 
de este film ha de constituir un de máxima categoría. 
Información de flleazar 
De nuestro corresponsal León Bmerqni 
CASINO D E S U B O F I C I A L E S S E P E L I O 
E l pasado donji ̂ o , a las 4 E l día 16 del actual, se veriti,, X e n i e ^ ^ « n í e í o M o » S 
de la tarde tuvo lugar en dicho có el entierro del conocido em- T j o ComfañUiscontí. 
Centro un gran oaile inf.nti, pleado que fué de arbitrios en DoS0 Cal de la Qu^ir 
qne dur6h1Stalasnneve de la la Junta Municipal, don Pedro DOm;6 a a l ^ Malvanosa. 
„ , „ - ? r " n 0 dad,Cnya nluer,e OuntoalosHírminosMari^ 
grannu- ha stdo muy sentida en esta instalación de clases modernas. 
segundo jefe don Gregorio Be-
nito, el cónsul de España don 
Argimiro Maestro de León, el 
delegado de Asuntos Indígenas 
general Capaz, el coronel del 
Terrrorio don Salvador Múgi-
ca, el presidente de la Audien-
cia de Tetuán, el jefe de las 
Fuerzas Navales, el delegado de 
Hacienda señor Pita do Regó, el 
interventor local don Antonio 
Galera, el interventor regional 
señor Sánchez Pol, el jefe de las 
Aduanas del Protectorado, el co 
mandante de Marina del puerto 
de Larache szñor Guimerá, juez 
de Instrucción señor Mora Ré-
gil, jefe de la Seguridad Gene-
ral de la Zona comandante don 
Lisardo Doval Bravo, juez de 






Pleamar.—0 h. 52 m. tarde; 
8 h. 12 m. mañana. 
Bajamar—7 h^ 13 m. noche 
7 h. 31 m. m mana 
Estado del tiempo 
Tarifa.—Sudeste bonancible, 
marejadilla del mismo, cielo cu-
bierto, horizonte chubascoso. 
Ceuta.—Fresquito, marejadi-
lla del mismo, cielo cubierto, ho 
rizonte chubascoso. 
Compre usted 
cama, salieron a la calle nues-
tros buenos amigos don A'ber-
to Abecasis y don León Benda- A este baiIe asistfó   
yán, de cuyo restablecimiento mero de ninos ^ niñas' luciendo plaza. 





















numero de amigos del señor 
Las parejas fueron obsequia- Carreño, y empleados de la Jun-
das con deliciosas bolsitas de ta Municipal, 
caramelos. D-OO^JX ^ J . . . , . ^ D L Presidió el duelo . 
A las diez de la noche, se ce- finado y el secretario de dicha vir, que se servirán con ^ ffl 
jróunammpdísimo baile de Corporación don Leopoldo Ce- yor rapidez, diríjanse al corre 
ponsa ldees íe periódico e",a 
citada población 
(jentro de Estu 
dios "Minerva4' 
Bachillerato, Carreras y prepa* 
raciones especiales. 
Cultura física, Idiomas, Dibujo, 
Mecanografía. 
CUADRO D E PROFESORES 
Capi.án de Infantería don Ale-
jandro Sánchez Cabezudo, ^ 
profesor de la Academhdel 
Arma. 
Capitán de Estado Mayor, den 
Carbs Calvo Molleda. 
Capitán de Infantería don Ante 
nio Moreno Farriols. 
Imprenta GOM 
LARACHE 
Para encargos en Alcaza^1 
David}. Ede 
Taller de plater ía y grabado 
Se hac*:n trabajos de todas da-
ses, en toias clases de metales 
Calle 8 de Junio, (I imueble 
QuagninoV 
Icbró 
los viejos, el cual fué ameniza- bellos. 
do un selecto cu irteto de dicho A U* vinA* 0 uu** 
, * \ "Í̂ -IIO a la viuda e hijos, enviamos 
Ino, no decayendo la anima- nuestro más sentido pégame 
cií n hasta altas horas de la ma- ^ , 
d Ug d -. F ALT,ECLVIIENT0 
Durante todo el baile, hubo Víctima de rápida enferme-
uná gran batalla de confettis y dad, ha dejado de existir en es-
serpentinas, que términó hasta A plaza en su plena juventud 
laidos y med.a de U rnadru- la espos. del musulmán Si Bu-
Veiicitamos una vez más a la S*hb S « ™ ' V *obrina de los la ta5f ê 0Jla del^ 
entusiasta directiva de este Ca- no^bles de ésta, Sidi Hamed y mueble de la Compaq ^ 
sino, por la buena organización Thami Bengelul, a quienes en- ^ h l T u n a r a la andgua 9*r*á' 
d e e s í o s a c t o s y lo? éxitos que víamos nuestro más sentido pé- d* autos . L a V a U a c i a n a ^ 
simpre viene obtenienao. ^ ^ 
Dr Octavio FreiV'0 
Amor 
Análisis Clínico y 
General 
de consulta ú 5 * 
alto del m 
Horas 
